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C A D A  Q U I N Z E  D I E S  
Entre la gent senzilla que creu a ulls crnpoiosament els naixements ocorreguts i 
clucs tot alló que Ilegeix, sense prendre's lo mateix es fa amb les defuncions, essent 
el treball de passar-ho pel sedis d'nn judi- aquestes ciassificades segons les normes 
ci ciar i una reflexió serena, La nostra ciu- que, les disposicious vigents en aquesta 
tat té, en I'ordre sanitari, una mala fama materia, asseuyalen als encarregats de tal 
que no es mereix pas. Les estadistiques servei. Tinc doncs el convenciment ferm 
demogrifiques, amb llur coeficient mesal d e  que els encarregats de confeccionar les 
de mortalitat casi bé sempre superior al estadistiques demogrifiques, compleixen 
número de naixements, han creat la faula abastameut i amb rigorisme alló que els és 
que s'lia anat escampant disortadament, manat, i per aixó, Déu ern guardi de cen- 
com taca d'oli, per tot arréu. Les espurnes surar-los, pue qui dóna compliment a les 
de febres tiiiques que, cada any, en essent seves obl~gacions, ja fa prou i massa en 
arribada la tardor, s'enceneu a la ciutat, aquqst país on tots som coneixedors i ge- 
augmentades en quantitat i virulencia per losos dels nostres drets i ningú vol que li 
la fantasía popular, han acabat d e  reblar parlin d e  deures. 
el clau, i aixi, amb la por per un costat i Peró les estadistiques, siguin d e  la mena 
I'esperit d e  la critica de la rebentada per que siguin, no es fan pas per tal de tenir 
I'altre, hem anat tots, d'una manera incons- unes llargues tirades d e  números fredes i 
cient, aixecant, damunt d e  la realitat dels encarcarades o bé unes grifiques on el 
fets, I'inestable castell d e  cartes que fa factor quantitat jugui el principal i tal ve- 
creure als vei'ns de Reus, i als forasters gada únic paper. Darrera d e  les curves de 
igualment, que aquesta ciutat, per les seves les grifiques i d e  les llistes d e  números, ha 
condicions topogrifiques, ~ l i m a t o l 6 ~ i ~ u e s  de seguir I'interpretació Iogica de les ma- 
i higikniques, no ofereix les degudes ga- teixes; han d e  seguir les conseqüencies que 
ranties per a la salut. puguin, amb matemitica exactitut, derivar- 
De les estadistiques demogriíiqnes, un se'n, tenint en compte totes les causes que 
amic meu, lligat intimament amb mi, ha de- de fet  influeixin en el fenomen objecte 
mostrat eii altres llocs i aprofitant altres d'estudi i donant a cada una d'elles I'inter- 
avinenteses, com elles no son un retiat fi- venció i I'importincia que de dret els hi 
del de lo que la nostra ciutat val baix el pertoqui, puix fent aixó, és com guanyen 
punt d e  mira de la salubiitat. Efectivament, anima i vida els números que, per si SOIS, 
en aqnestes estadistiques, s'hi registren es- son cosa morta, i és com al costat del factor 
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quantitat hi posarem el factor qualitat que les armes. Els desgraciats malalts de  1'Ins- 
és, a fi de  comptes, el més interessant. 1 titut Pere Mata i els pobres vellets de les 
precisament, aquesta feina delicada i tras- Germanetes, fotmen un nucli iiombrós- 
cendcntal que exigeix adecuada ~ r e ~ a r a c i ó  massa nombrós malhauradament,--d'habi- 
en els comentaristes, en quant ais estats tants de  Reus, que ~ e l s  anys i la ~ o b r e s a  
demogrifics de  casa nostra no es fa per uns i per i'estat precari de la salut els al- 
aquells qur podríen i deurien fer-ho, i es tres, és evident que han de donar u n  esgar- 
deixa en canvi que ho faci el públic, la rifós contingent de baixes, per inés que 
massa anbnima, i així surt la cosa com surt, faci la ciencia deis metges sapients que 
sense cap ni centaner. cuiden dels malalts, i per més que s'erforci 
Quan diu I'estadística que, casi bé cada el cor amorós de  les monjes que tenen 
mes, a Reus, el número de defuncions su- cura deis vellets; i aquestes baixes, aques- 
pera al de naixements, té tota la raó. Peró tes defuncions, que en número terrtble per 
d'aquesta veritat, que ningú podri negar, lo gran que és, fatalment es produeixen, 
puix ben clarament la demostren les dades decanten en sentit desfavorable la balanca 
recullides amb tota cura, no pot pas de- demogrifica de  la nostra ciutat, tant si en 
duir-se'n que el nostre poble sigui un po- el seu cens de  població hi son, com si no 
ble insa. Podría sí fer-se aquesta deducció hi son comptats, els malalts i els asilats. 1 
i fora ben Iogica, si els coeficients de mor- és evident també, que tant els soldats que 
talitat i natalitat que dóna la demografía, de altres terres venen, com molts dels ma- 
fossin calculats a base del3 naixements i de- lalts reclosos al Manicomi, idhuc trobant- 
funcions registrades entre els habitants que se en edat a propósit per a poguer ienir 
podriem anomenar naturals de  la ciutat, o fills, no poden pas tindre'n, amb lo qual 
sigui aquells que per tenir aqui interesos, resulta que el coeficient de natalitat de 
per Iligams de familia, o per haver trobat la ciutat, que troba I'estadística, és molt 
aquí camp apropiat per a llurs activitats, més baix que lo que realment fora si totes 
aquí viuen i han de viure la vida normal. aquestes consideracions no focin oblida- 
Aquells que procedents d'altres pobles des en fer el cilcul corresponent. 1 qui ho 
viuen temporalment, accidentalment, aqui, vulgui veure, que agafi les dades del regis- 
i que constituint un nucli important de po- tre civil que publiquen els diaris; que de- 
blació, estan, per llur especialissima mane- mani a ilAjuntament quin és el cens de  
ra d'ésser o de viure, propensos a morir població de Reus; que es procuri dades 
aviat o impossibilitats de  contribuir a l'aug- exactes i fidedignes del número de  malalts 
ment d'habitants portant nous éssers a1 reclosos, de vells asilats i de soldats foras- 
món, es clar que no deuen entrar en el ters, i que tregui el co~npte, tenint present, 
compte que's faci per tal de  determinar per tal d'assolir una major exactitut, que 
aquells coeficients demogrifics. Certament alguns infants desgraciats nascuts aqui, son 
no cal pas ésser un cap de brot, ni moit inscrits com nascuts a Tarragona pel sol 
menys, per a comprendre aixó. fet d'ingressar a la Maternitat. 
1 casualment, aquest és el cas nostre, el i si tot aix6, i molt més, pot dir-se de la 
cas de  Reus. Tenim aquí un Manicomi, on proporció entre els tants per cent de  la 
s'hi hostatgen centenars de  desgraciats ma- mortalitat i natalitat de  Reus, per a reha- 
lalts procedents de totes les encontrades bilitar el bon nom de  la nostra ciutat com 
#Espanya; tenim u n  Asil de  les Germane- a poble sanitós, també poden dir-se mol- 
tes dels Pobres, on passen els darrers anys tes, i molt substanciases coses, en quant a 
de  vida dotzenes de  vells i velles que, en la brotada de  tifoidees que cada any tenim 
Ilur majoría, son deis pobles de  la rodalía; en arribant la tardor. Peró deixem-ho pel 
i tenim de  guarnició un regiment de  cava- dia que vé, que aquesta cronica passaria de  
lleria quins soldats, vinguts de  fóra, son en la mida justa i el nostre impressor, l'amic 
major número que els xieots reusencs que Navas, se  m'enfadaria perque li embullaria 
marxen d'aqui per a anar a fer el servei d e  la compaginació de la REVISTA. 
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